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いう用語は、バーバラ・A・バブコック（Barbara A. Babcock）が編集した論文集 Reversible 







考察の対象となっているのは、“Metzengerstein”、“The Loss of Breath”、“The Duc de 







































年の体験をもとに、のちに The Blithedale Romanceを創作した。また、ポーによる最初の
探偵小説“The Murders in the Rue Morgue”が Graham’s Magazineに発表されたのもこの
年である。探偵小説は、これまで、近代科学の発展や都市型の社会の形成が背景にあるこ



























“Metzengerstein”、“The Loss of Breath”、“The Duc de L’Omelette”、“Bon- 



























第四章では、都市を舞台背景とした“The Man of the Crowd”と三つの探偵小
説を扱っている。探偵小説は、これまで近代科学の発展や都市型の社会の形成
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